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ABSTRAK 
 
Rivan Kurniawan, E0012333. 2017. TINJAUAN YURIDIS ATAS BENDA 
YANG DIJAMINKAN FIDUSIA TANPA SEIZIN PEMILIK SAH (STUDI 
PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 
13/PDT.G/2013/PN.PLG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari objek 
jaminan fidusia milik orang lain yang dijaminkan tanpa seizin pemilik yang sah 
dan perlindungan hukum dari objek jaminan fidusia milik orang lain yang 
dijaminkan tanpa seizin pemilik yang sah. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat  preskriptif 
dan terapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang digunakan 
terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
bahan hukum dengan pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum berupa 
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 
perbuatan Marfudin dengan menjaminkan secara fidusia BPKB milik Supriyadi 
tanpa seizin pemilik yang sah kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI 
FINANCE telah menimbulkan akibat hukum yaitu perbuatan melawan hukum. 
Perlindungan hukum dari objek jaminan fidusia milik orang lain yang dijaminkan 
tanpa seizin pemilik yang sah yaitu perlindungan represif dengan menerapkan 
Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 
karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”  
 
Kata kunci : Jaminan fidusia, Perbuatan melawan hukum, Perlindungan 
hukum 
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ABSTRACT 
 
Rivan Kurniawan, E0012333. 2017. JURIDICAL REVIEW OF OBJECTS 
PLEDGED FIDUCIARY WITHOUT PERMIT THE RIGHTFUL OWNER 
(Study District Court Decisions Concerning Palembang Number: 13/PDT.G/ 
2013/PN.PLG) Faculty of Law, Sebelas Maret University 
This study attempts to know law of an object fiduciary security belonging 
to someone else pledged without the consent of the legal owners and legal 
protection of an object fiduciary security belonging to someone else pledged 
without the consent of the legal owners. 
The method used in this research was prescriptive and applied. This type 
of research was normative research. The data used consisting of two data the 
primary and secondary data. The technique of the legal case, so the law collection 
of a verdict legal power fixed. 
Based on analysis of research , can be taken the conclusion that what 
Marfudin with a guarantee for fiduciary BPKB belonging to Supriyadi without 
permit the legal owners to PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE  has 
given rise to the law are brought against the law. Legal protection of objects 
fiduciary security belonging to someone else pledged without permit the legal 
owners the repressive protection by applying article 1365 KUHPerdata “Every 
unlawful deed and ruin to others , requires the result in losses that is because 
guilty to replace disadvantages.” 
 
Keywords : Fiduciary security , Illegal actions , Legal protection 
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